








































ตามคติความเชื่อรอบๆ เขาพระสุเมรุ ภูเขา แม่น้ำ 
มหาสมุทร ที่อยู่รายรอบ คติเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ใน










































สำริด ต่อเนื่องเข้ามาสมัยเหล็ก ซึ่ งสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคสำริดของประเทศไทยเรานี้กำหนด
อายุประมาณ 3,500 – 2,500 ปีมาแล้ว สำหรับ

















































วัสดุ 4 ตัวหลักๆ ก็คือ หินทราย มีทั้งหินทรายสีเทา 
และสีขาว อย่างที่เราเห็นเป็นหินทรายสีขาว หินทราย














เมื่อสักประมาณ 1,500 ปี ที่ผ่านมา โบราณสถาน
ทั้งในศิลปะเขมรและในศิลปะทวารวดี ปรากฏว่ามี
ความสามารถในการทำอิฐมาใช้เป็นวัสดุในการ
ก่อสร้างอาคาร นอกจากวัสดุ 3 ตัวนี้ที่เห็นอยู่ทั่วไป






































































































ปราสาท 2 ช่วงสมัย ในระยะแรกมีการก่อสร้างสระ
ขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่จะใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก ปราสาท











ศตวรรษที่ 16 ตอนต้น ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 อาจ






























ในสภาพแตกหักที่ เห็นอยู่ข้างหน้า แต่ระยะหลัง 
จะเห็นว่าตัวทับหลังหินทรายเหล่านี้ส่วนบนพังทลายลง































































































































ใหม่ๆ เกิดตลอด ซึ่งแบบที่ลอกทอง มันเป็นพื้นที่
กว้าง จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล อย่างที่ปราสาทพิมายเห็น
หลักฐานอย่างชัดเจนเดิมเราเชื่อว่าน่าจะมีฝ้า ก็จะ




















ที่ทางองค์กรท้องถิ่น เทศบาล อบจ. อบต. เขาสนใจ
ก็จัดสรรงบประมาณให้ เราก็เขียนโครงการไปแล้ว 
เขาก็ให้งบประมาณมาในการทำงาน การบริจาคมา
จากผู้มีจิตศรัทธาก็มีบ้างเหมือนกัน ก็คือของเดิม
อย่างที่เราเห็นนี้จะตามสภาพเดิม ก็คือว่าเราจะเอา
หินของเดิมก้อนเดิมเข้าไปประกอบ แต่ว่าจะทำ
ฐานรากใหม่ให้มันมีความแข็งแรง เพราะว่าจากที่ได้
บรรยายไปแล้วพบว่า รูปแบบการทำฐานรากของช่าง
เขมรก็มีข้อบกพร่องบางตัวเหมือนกัน สำหรับหลัก
ฐานตรงนี้ มีหลักฐานที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ ถ้าดู
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